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一
四
三
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
は
じ
め
に
　
本
稿
は
内
記
の
実
態
研
究
に
関
す
る
基
礎
的
調
査
を
目
的
と
し
て
︑
東
坊
城
家
の
蔵
書
目
録
︑
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』
（
請
求
記
号
：
和||₀₆₀||₅
（
お
よ
び
『（
東
坊
城
家
（
漢
書
目
録
』（
請
求
記
号
：
和||₀₆₀||₆
（
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
︒
　
東
坊
城
家
は
︑
菅
原
道
真
の
流
れ
を
く
む
五
条
家
の
庶
流
で
あ
る
︒
菅
原
氏
は
道
真
以
降
も
紀
伝
道
の
世
襲
的
な
家
門
と
し
て
多
く
の
学
者
を
輩
出
し
︑
大
内
記
と
し
て
詔
勅
・
宣
命
の
草
案
や
位
記
な
ど
朝
廷
文
書
の
作
成
に
携
わ
っ
た
︒
中
世
に
は
︑
高
辻
︑
五
条
︑
唐
橋
︑
坊
城
（
東
坊
城
・
西
坊
城
（
の
諸
家
に
分
か
れ
︑
嫡
流
は
高
辻
を
称
し
︑
高
辻
為
長
（
一
一
五
八
～
一
二
四
六
（
の
四
男
高
長
か
ら
坊
城
︑
そ
の
曽
孫
為
視
か
ら
五
条
と
号
し
た
︒
東
坊
城
は
為
長
の
長
男
長
経
の
二
男
茂
長
を
家
祖
と
す
る
︒
そ
の
子
長
綱
以
降
は
少
納
言
・
大
内
記
・
大
学
頭
・
文
章
博
士
を
歴
任
し
︑
参
議
・
式
部
大
輔
と
な
っ
て
公
卿
に
列
し
た
︒
康
正
二
年
（
一
四
五
六
（︑
益
長
が
正
二
位
権
大
納
言
ま
で
昇
っ
て
以
降
︑
こ
れ
が
極
官
と
な
る
︒
五
条
家
庶
流
で
あ
っ
た
も
の
の
︑
十
四
世
後
半
の
長
綱
・
秀
長
︑
十
六
世
紀
前
半
の
和
長
・
長
淳
は
菅
氏
長
者
に
就
任
し
て
い
る
︒
和
長
は
日
記
や
紀
伝
道
に
関
す
る
多
く
の
著
述
を
残
し
︑
漢
詩
・
和
歌
・
連
歌
に
も
秀
で
た
人
物
で
あ
り
︑
一
族
の
高
辻
章
長
︑
五
条
為
学
と
と
も
に
戦
国
期
の
菅
家
再
興
に
も
尽
力
し
た
︒
ま
た
︑
彼
は
一
条
禅
閤
兼
良
・
関
白
冬
良
父
子
の
家
礼
と
し
て
長
年
仕
え
た
が
︑
冬
良
没
後
は
一
条
家
家
礼
を
辞
退
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
近
世
の
東
坊
城
家
は
再
び
一
条
家
の
家
礼
と
し
て
み
え
︑
家
禄
三
百
石
の
半
家
で
あ
っ
た
︒
幕
末
︑
武
家
伝
奏
と
し
て
活
躍
し
た
聡
長
の
名
が
本
目
録
に
散
見
す
る
︒
そ
の
孫
︑
徳
長
は
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
（
子
爵
に
叙
せ
ら
れ
た（（
（
︒
　
本
目
録
（
和
書
・
漢
書
い
ず
れ
も
（
は
奥
書
等
が
な
く
︑
作
成
者
や
成
立
時
期
は
未
詳
で
あ
る
も
の
の
︑
蔵
書
の
一
部
に
は
「
聡
長
君
親
写
」「
夏
長
君
親
写
」
な
ど
の
書
写
に
関
わ
る
注
記
が
あ
り
︑
任
長
の
み
「
任
長
親
写
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑
明
治
初
期
に
東
坊
城
任
長
（
聡
長
男
︑
一
八
三
八—
八
六
（
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
︒
　
目
録
中
に
書
写
者
と
し
て
名
が
み
え
る
の
は
︑
資
長
（
一
六
七
九
～
一
七
二
史
料
紹
介
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵 
『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』︑『（
東
坊
城
家
（
漢
書
目
録
』佐
古
愛
己
一
四
四
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』︑『（
東
坊
城
家
（
漢
書
目
録
』 （
佐
古
愛
己
（
五
（
か
ら
任
長
（
一
八
三
八
～
八
六
（
に
至
る
七
名
で
︑
和
書
目
録
に
綱
忠
（
長
誠
（
₄₄
件
︑
聡
長
₂₁
件
︑
任
長
₁₂
件
︑
益
長
９
件
︑
夏
長
６
件
︑
尚
長
１
件
︑
漢
書
目
録
で
は
聡
長
６
件
︑
資
長
２
件
︑
綱
忠
２
件
の
書
写
が
確
認
で
き
る
︒
　
ま
た
漢
書
目
録
に
は
︑
廿
四　
元
史　
三
十
冊
　
　
箱
蓋
裏
書
　
　
　
  （
若
江
（
量
長
朝
臣
女
秋
蘭
自
写
斯
史
而
珍
蔵
︑
頃
日
遇
難
沽
却
︑
其
志
有
感
焉
︑
因
而
以
黄
金
三
斤
贖
之
︑
　
　
　
　
　
　
文
久
元
歳
在
辛
酉
夏
四
月
記　
迎
陽
館
五
十
六　
文
体
明
弁　
八
十
四
冊
　
　
箱
蓋
裏
書
　
　
　
此
書
以
所
賜
之
先
帝
（
孝
明
（
遺
金
買
之
︑
欲
永
戴
皇
恩
以
伝
子
孫
︑
　
　
　
　
　
　
慶
応
三
年
小
春
十
日　
臣
従
四
位
下
大
学
頭
菅
原
任
長
記
 
（　
（
内
は
筆
者
注
（
の
よ
う
に
︑
漢
書
購
入
に
関
す
る
興
味
深
い
記
録
が
み
え
る
︒
　
前
述
の
通
り
︑
当
家
は
紀
伝
道
と
詩
文
を
掌
り
︑
代
々
文
章
博
士
に
就
任
し
︑
多
く
の
鴻
儒
を
出
し
た
︒
長
綱
が
文
和
四
年
（
一
三
五
五
（
に
後
光
厳
天
皇
の
侍
読
と
な
り
『
五
帝
本
紀
』
を
進
講
し
て
以
降
︑
歴
代
天
皇
の
侍
読
も
つ
と
め
た
︒
明
治
二
年
（
一
八
六
九
（
正
月
京
都
御
所
の
小
御
所
に
お
い
て
行
わ
れ
た
「
御
講
釈
始
」
で
は
︑
皇
学
所
御
用
掛
玉
松
操
・
同
平
田
大
角
が
『
日
本
書
紀
』
を
︑
大
学
頭
東
坊
城
任
長
・
漢
学
所
御
用
掛
中
沼
了
三
が
『
論
語
』
を
進
講
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
文
章
博
士
・
侍
読
と
し
て
漢
書
の
進
講
や
年
号
勘
申
に
携
り
︑
内
記
と
し
て
詔
勅
・
宣
命
・
位
記
の
作
成
を
担
う
と
い
う
職
掌
に
よ
り
︑
漢
籍
蔵
書
が
と
り
わ
け
潤
沢
で
あ
る
︒
　
近
年
︑
前
近
代
の
天
皇
家
・
公
家
の
「
知
」
の
体
系
を
伝
え
る
文
庫
収
蔵
の
古
典
籍
・
古
文
書
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
研
究
が
急
速
に
進
展
し
て
い
る（（
（
︒
紀
伝
道
の
家
と
し
て
公
家
の
学
問
︑
知
識
継
承
の
中
核
を
担
っ
て
き
た
当
家
の
蔵
書
の
特
色
を
︑
他
の
公
家
文
庫
と
の
比
較
に
よ
り
検
討
を
進
め
る
こ
と
は
重
要
だ
と
認
識
し
て
お
り
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
︑
本
目
録
の
紹
介
は
そ
の
端
緒
に
な
る
も
の
と
諒
解
す
る（（
（
︒
た
だ
し
︑
本
目
録
に
は
東
坊
城
家
お
よ
び
そ
の
他
の
菅
原
氏
諸
家
（
高
辻
・
五
条
・
唐
橋
・
清
岡
・
桑
原
（
の
著
述
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
た
め
︑
本
目
録
所
収
分
は
東
坊
城
家
蔵
書
の
一
部
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
︒
菅
原
氏
諸
家
の
著
述
は
別
途
︑
網
羅
的
な
調
査
を
要
す
る
と
考
え
る
︒
　
な
お
︑『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』
に
関
し
て
は
︑
京
都
大
学
に
も
転
写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
「
京
都
府
圖
書
館
藏
書
ニ
ヨ
リ
謄
寫
ス
︒
大
正
九
年
六
月
九
日
︒
京
都
帝
國
大
學
圖
書
館
」
と
の
奥
書
が
あ
る（（
（
︒
　
ま
た
︑
京
都
の
呉
服
商
「
大
黒
屋
」
十
代
目
杉
浦
三
郎
兵
衛
利
挙
（
丘
園
︑
一
八
七
五
～
一
九
五
八
（
が
編
纂
し
た
『
雲
泉
荘
山
誌　
巻
之
二　
江
戸
時
代
之
書
目
』
の
「
写
本
書
籍
目
録
」
第
四
十
五
番
目
に
「
東
坊
城
家
迎
陽
館
和
書
目　
半
紙
本　
一
冊
」・「
東
坊
城
家
迎
陽
館
漢
書
目　
半
紙
本　
一
冊
」
と
み
え
る
も
の
の
︑
現
在
は
所
在
不
明
で
あ
る（（
（
︒
　
本
史
料
の
閲
覧
︑
写
真
頒
布
︑
お
よ
び
翻
刻
と
掲
載
に
際
し
て
︑
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
に
便
宜
を
得
た
︒
謝
意
を
記
し
た
い
︒
︹
注
︺
（
１
（ 橋
本
政
宣
編
『
公
家
事
典
』（
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
〇
年
（︒
一
四
五
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
（
２
（ 田
島
公
編
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』
第
一
～
第
七
輯
（
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
三
～
二
〇
二
〇
年
（︒
（
３
（ 近
年
︑
東
坊
城
家
の
文
筆
活
動
や
学
問
の
継
承
な
ど
︑
文
事
に
関
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
︒
具
体
的
に
は
︑
伊
藤
慎
吾
『
室
町
戦
国
期
の
公
家
社
会
と
文
事
』（
三
弥
井
書
店
︑
二
〇
一
二
年
（︑
小
川
剛
生
「
迎
陽
記
諸
本
の
研
究
」（
平
成
一
七—
一
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ｃ
研
究
成
果
報
告
書
『
足
利
義
満
期
の
室
町
幕
府
将
軍
権
力
に
お
け
る
政
治
・
文
化
の
相
互
補
完
的
関
係
の
研
究
』︑
二
〇
〇
八
年
（︑
臼
井
和
樹
「
図
書
寮
蔵
『
迎
陽
記
』
諸
本
解
題—
中
世
漢
学
の
受
容
と
継
承—
（『
書
陵
部
紀
要
』
六
七
号
︑
二
〇
一
五
年
（
な
ど
を
参
照
︒
（
４
（ 京
都
帝
國
大
學
圖
書
館
蔵
『
東
坊
城
家
和
書
目
録
』（
請
求
記
号
：₄‒₄₉||
ヒ||₈
（
（
５
（ 杉
浦
丘
園
編
『
雲
泉
荘
山
誌　
巻
之
二　
江
戸
時
代
之
書
目
』（
雲
泉
荘
︑
一
九
六
五
年
（︑
伊
藤
氏
注
（
３
（︒
︻
解
題
︼
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』（
請
求
記
号
：
和
||₀₆₀||₅
（
お
よ
び
『（
東
坊
城
家
（
漢
書
目
録
』（
請
求
記
号
：
和||₀₆₀||₆
（
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
縦
二
三
・
〇
×
横
一
六
・
五
㎝
の
四
ツ
目
綴
じ
で
︑
表
紙
左
上
に
打
付
書
で
「
和
書
目
録
」︑「
漢
書
目
録
」
の
外
題
が
あ
る
︒
ま
た
︑「
東
坊
城
家　
和
書
目
録
」︑「
東
坊
城
家　
漢
書
目
録
」
と
の
内
題
と
「
京
都
府
図
書
館
」
の
蔵
書
印
が
あ
る
︒『
和
書
目
録
』
は
袋
綴
じ
五
十
八
丁
︑『
漢
書
目
録
』
は
同
じ
く
八
十
四
丁
で
︑
料
紙
に
は
一
頁
に
八
行
の
罫
線
が
あ
る
︒
奥
書
な
ど
は
み
ら
れ
な
い
︒
︻
翻
刻
凡
例
︼
一
︑
字
体
は
基
本
的
に
常
用
漢
字
を
用
い
た
︒
一
︑
字
配
り
は
原
本
の
も
の
を
尊
重
す
る
よ
う
に
努
め
た
が
︑
細
字
部
分
の
体
裁
は
︑
組
版
の
都
合
に
よ
り
改
め
た
場
合
が
あ
る
︒
一
︑
校
訂
注
（
任
長
に
よ
る
後
筆
カ
（
は
こ
れ
を
尊
重
し
︑
採
録
し
た
︒
一
︑
本
文
中
に
使
用
し
た
記
号
は
以
下
の
通
り
︒
　
　
　
︿　
﹀
内
は
割
書
き
︑」
は
頁
区
切
り
︑（　
（
内
は
筆
者
注
を
示
す
︒
︻
翻
刻
︼
︻
翻
刻
①
︼
（
外
題
（
和
書
目
録
」
（
内
題
（
東
坊
城
家
　
　
　
　
　
和
書
目
録
」
　
　
　
一
︑
二
所
太
神
宮
神
名
略
記 
一
冊
神
代
巻
講
述
鈔 
二
冊
神
宮
秘
伝
問
答
写
本 
一
冊
神
祇
正
宗
写
本
︑
綱
忠
君
御
親
写 
一
冊
同
写
本 
一
冊
神
代
巻
藻
塩
草 
二
冊
」
伊
勢
太
神
宮
儀
式
写
本 
二
冊
皇
太
神
宮
年
中
行
事
写
本 
四
冊
延
喜
太
神
宮
式 
一
冊
倭
姫
命
世
紀
写
本
︑
綱
忠
君
御
親
写 
一
冊
任
長
奥
書
ア
リ
神
代
日
蔭
草
写
本 
一
冊
神
明
憑
談
写
本 
二
冊
神
徳
略
述
頌
写
本 
一
冊
任
長
親
写
神
皇
実
録
写
本 
一
冊
綱
忠
君
奥
書
ア
リ
︑
御
親
写
也
」
一
四
六
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』︑『（
東
坊
城
家
（
漢
書
目
録
』 （
佐
古
愛
己
（
同
写
本 
一
冊
神
令
写
本
︑
綱
忠
君
御
親
写 
一
冊
神
祇
霊
応
記
写
本 
一
冊
神
祇
要
編
神
代
巻 
二
冊
同
中
臣
祓
︑
六
根
清
浄
︑
神
道
大
意
︑
唯
受
血
脈 
一
冊
御
鎮
座
次
第
記
写
本
︑
綱
忠
君
御
親
写 
一
冊
御
鎮
座
本
紀
写
本
︑
聡
長
君
奥
書
ア
リ 
一
冊
御
鎮
座
伝
紀
写
本 
一
冊
任
長
奥
書
ア
リ
」
鎮
座
本
紀
鈔
写
本 
一
冊
宝
基
本
記
写
本 
一
冊
二
経
訓
伝
写
本 
一
冊
神
道
昔
物
語 
一
冊
略
神
事
伝
口
決
写
本 
一
冊
神
儒
弁
義 
一
冊
中
臣
祓
集
説
蒙
引
写
本 
一
冊
中
臣
祓
要
信
解 
三
冊
」
自
従
抄
写
本 
一
冊
諸
伝
写
本 
一
冊
八
箇
祝
詞
国
字
解 
二
冊
神
名
記 
三
冊
神
道
綿
以
呂
波
写
本 
一
冊
神
道
了
簡
抄
写
本 
一
冊
神
国
決
疑
編 
二
冊
十
種
神
宝
図
写
本 
一
冊
」
宗
像
神
社
考
写
本 
一
冊
元
々
集
写
本
︑
綱
忠
君
奥
書
ア
リ 
一
冊
伊
勢
政
印
摹
本
写
本 
一
冊
神
代
四
十
七
文
字
写
本
︑
聡
長
君
奥
書
ア
リ 
一
冊
日
本
七
福
伝 
一
冊
」
　
　
　
二
︑
菅
家
聖
廟
伝 
二
冊
菅
家
御
伝
記 
一
冊
綱
忠
君
親
写
︑
奥
書
ア
リ
北
野
天
満
宮
略
伝
記 
一
冊
略
御
伝
記
写
本 
一
冊
天
神
記
写
本 
一
冊
御
伝
記
写
本 
一
冊
日
本
史
中
御
伝
写
本 
一
冊
」
菅
神
年
譜
写
本 
一
冊
菅
神
年
譜
略
写
本 
一
冊
綱
忠
君
親
写
︑
奥
書
ア
リ
梅
城
録
写
本 
一
冊
和
光
伝
写
本 
一
冊
周
防
府
松
崎
天
神
鎮
座
考 
二
冊
天
神
垂
跡
要
記
画入 
五
冊
昌
泰
記
写
本 
一
冊
菅
家
御
集
写
本 
一
冊
」
御
詠
写
本 
一
冊
聡
長
君
奥
書
ア
リ
菅
家
後
草
写
本 
一
冊
菅
家
万
葉
集 
二
冊
新
撰
万
葉
集
写
本 
一
冊
瑠
璃
壺
之
神
詠
写
本 
一
冊
綱
忠
君
親
写
︑
奥
書
ア
リ
菅
家
遺
誡
写
本 
一
冊
聡
長
君
奥
書
ア
リ
菅
家
御
文
草 
二
冊
一
四
七
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
梅
松
訴
陳 
一
冊
」
北
野
藁
草
画
図
入 
四
冊
北
野
藁
草 
十
冊
北
野
拾
葉
画
図
入 
一
冊
天
満
宮
由
緒
之
記
吉
祥
院
神
社
写
本
 
一
冊
菅
公
手
植
梅
銘 
二
冊
天
満
宮
御
遺
訓 
三
冊
綱
敷
天
神
法
楽
記 
一
冊
綱
忠
君
親
写
︑
奥
書
ア
リ
綱
敷
宮
奉
納
集 
一
冊
綱
忠
君
親
写
︑
奥
書
ア
リ
」
元
禄
十
五
年
聖
廟
御
法
楽
写
本 
一
冊
」
　
　
　
三
︑
令
義
解
写
本 
五
冊
同
写
本 
一
冊
令
義
解
抄
写
本 
二
冊
令
集
解
写
本 
七
冊
令
聞
書
写
本 
一
冊
関
市
令
義
解 
一
冊
撰
定
令
問
答
私
記
写
本 
三
冊
」
本
朝
律
写
本 
一
冊
衛
禁
律 
一
冊
職
制
律
写
本 
一
冊
賊
盗
律
写
本 
一
冊
法
曹
至
要
鈔 
四
冊
法
曹
至
要
鈔
之
註
付
︑
令
之
序
鈔 
一
冊
写
本
法
曹
類
林
第
二
百 
一
冊
写
本
法
曹
至
要
鈔
写
本 
一
冊
全
」
法
曹
至
要
鈔
写
本 
三
冊
聡
長
君
奥
書
ア
リ
令
義
解 
十
冊
六
ノ
巻
欠
令
義
解 
四
冊
一
ノ
巻
欠
」
　
　
　
四
︑
釈
日
本
紀
日
本
逸
史 
拾
冊
日
本
書
紀
総
説
写
本 
一
冊
神
皇
正
統
記
写
本 
二
冊
続
神
皇
正
統
記 
一
冊
帝
皇
編
年
記
写
本 
拾
冊
皇
年
代
記
写
本 
一
冊
」
群
書
類
従
第
卅
二
皇
年
代
略
記 
一
冊
編
年
要
略
写
本 
一
冊
神
武
巻
綱
忠
君
親
写
︑
奥
書
ア
リ
 
一
冊
神
祇
要
編
神
武
本
紀
紹
運
図
 
一
冊
綱
忠
君
奥
書
ア
リ
東
家
秘
伝
北
畠
准
三
宮
述
作
︑
写
本
 
一
冊
後
光
明
帝
外
記
写
本 
一
冊
前
王
廟
陵
記
写
本 
二
冊
同 
一
冊
」
遷
都
考 
一
冊
安
政
二
年
町
奉
行
考
山
陵
考
写
本 
一
冊
同
山
陵
図
山
城
国
︑
写
本
 
一
冊
同
歴
代
廟
陵
考
写
本 
一
冊
水
鏡
写
本 
三
冊
大
鏡
写
本 
一
冊
神
武
巻 
一
冊
」
一
四
八
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』︑『（
東
坊
城
家
（
漢
書
目
録
』 （
佐
古
愛
己
（
　
　
　
五
︑
延
喜
式 
五
十
冊
朝
野
群
載
貞
観
儀
式 
三
冊
写
本
︑
五
六
七
八
九
十
政
事
要
略
内
裏
式 
一
冊
聡
長
君
親
写
ヲ
ク
書
ア
リ
礼
義
類
典
内
裏
儀
式 
一
冊
益
長
君
ヲ
ク
書
ア
リ
侍
中
群
要
新
儀
式 
一
冊
写
本
︑
資
長
君
ヲ
ク
書
ア
リ
」
　
　
　
六
︑
職
原
鈔
職
原
細
鈔
職
原
私
抄
職
原
鈔
弁
疑
職
原
五
巻
鈔
有
職
問
答
有
職
抄
」
官
職
浮
説
或
問
続
官
職
浮
説
或
問
官
職
秘
鈔
官
位
相
当
考
官
位
不
審
問
答
本
朝
官
制
沿
革
図
考
非
職
事
雲
客
所
役
秘
抄
弁
忌
袖
裏
珍
」
申
文
簡
要
抄
除
目
抄
長
兼
卿
抄
春
除
目
略
抄
除
目
抄
職
事
綿
書
除
目
執
筆
秘
抄
貫
首
秘
鈔
羽
林
要
秘
抄
洞
院
家
秘
書
」
百
寮
訓
要
抄
貴
嶺
問
答
二
判
問
答
除
叙
清
要
女
官
志
女
房
故
実
執
中
巻
諮
問
抄
」
禁
秘
抄
禁
秘
御
鈔
階
梯
公
事
根
源
名
目
鈔
禁
中
方
名
目
鈔
伊
呂
波
韻
名
目
抄
年
中
異
名
抄
簾
中
抄
」
三
中
口
伝
抄
拾
芥
抄
」
一
四
九
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
　
　
　
七
︑
江
家
次
第　
拾
八
冊
江
次
第
鈔
写
本　
七
冊
侍
中
群
要
石
清
水
臨
時
祭
部
類
写
本 
二
冊
夏
長
君
奥
書
ア
リ
新
雲
小
朝
拝
夜
鶴
抄
写
本 
一
冊
夏
長
君
奥
書
ア
リ
新
雲
四
節
夜
鶴
抄
写
本 
一
冊
聡
長
君
奥
書
ア
リ
同
写
本 
一
冊
夏
長
君
親
写
奥
書
ア
リ
」
聚
類
抄
写
本 
一
冊
聡
長
君
奥
書
ア
リ
畢
用
録
写
本 
一
冊
二
名
偏
諱
考
写
本 
一
冊
地
震
勘
例
写
本 
一
冊
聡
長
君
奥
書
ア
リ
田
法
勘
物
写
本 
一
冊
田
法
考
写
本 
二
冊
」
　
　
　
八
︑
歴
朝
詔
詞
解
類
聚
符
宣
抄 
八
冊
類
聚
三
代
格 
拾
三
冊
一
代
要
記
写
本 
拾
冊
大
八
州
記 
拾
二
冊
大
八
州
図
説
写
本 
一
冊
熱
海
地
志 
一
冊
」
三
河
風
土
記
写
本 
一
冊
駿
河
風
土
記
写
本 
一
冊
尾
張
風
土
記
写
本 
一
冊
豊
後
風
土
記
写
本 
一
冊
有
馬
地
志 
一
冊
蝦
夷
記
写
本 
一
冊
」
　
　
　
九
︑
政
事
要
略
朝
野
群
載
同礼
儀
類
典
侍
中
群
要
」
　
　
　
十
︑
北
山
抄
綱
忠
君
親
写
奥
書
ア
リ 
十
冊
外
ニ
四
ノ
巻
一
冊
行
類
抄
写
本 
十
冊
吉
部
秘
訓
抄
写
本 
三
冊
世
俗
浅
深
抄
写
本 
二
冊
世
俗
浅
深
秘
抄
写
本 
一
冊
宇
槐
雑
鈔
写
本 
一
冊
綸
旨
鈔
部
類
写
本 
一
冊
」
魚
書
秘
伝
抄
写
本 
一
冊
冠
儀
浅
寡
鈔
写
本 
二
冊
達
幸
故
実
抄
写
本 
一
冊
四
節
八
座
鈔
写
本 
一
冊
四
節
八
座
鈔
綱
忠
君
親
写
奥
書
ア
リ 
一
冊
賀
茂
祭
部
類
抄
写
本 
一
冊
綱
忠
君
奥
書
ア
リ
参
議
要
抄
写
本 
一
冊
類
聚
秘
鈔
写
本 
一
冊
放
生
会
雑
例
写
本 
一
冊
益
長
君
奥
書
ア
リ
」
放
生
会
部
類
記
康
富
記
︑
写
本
 
一
冊
一
五
〇
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』︑『（
東
坊
城
家
（
漢
書
目
録
』 （
佐
古
愛
己
（
発
使
儀
節
元
禄
七
年
︑
写
本
 
一
冊
節
会
部
類
白
馬
︑
写
本
 
一
冊
山
槐
元
日
節
会
部
類
記
写
本 
一
冊
拝
賀
着
陣
部
類
写
本 
一
冊
凶
事
部
類
写
本 
一
冊
宣
詞
要
領
写
本 
一
冊
中
右
記
元
日
節
会
部
類
写
本 
一
冊
」
洞
院
家
部
類
写
本 
六
冊
上
卿
故
実
写
本 
一
冊
作
法
故
実
益
長
君
親
写
奥
書
ア
リ 
一
冊
魚
魯
写
本 
一
冊
魚
魯
愚
別
録
写
本 
一
冊
柱
下
類
林
写
本 
一
冊
台
記
康
治
三
年
︑
綱
忠
君
親
写
奥
書
ア
リ 
一
冊
台
記
別
記
久
安
三
年
︑
仁
平
三
年
︑
久
寿
二
年
︑
写
本
 
三
冊
」
台
記
目
録
写
本 
一
冊
大
雅
記
雅
房
卿
抄
︑
写
本
 
一
冊
禁
腋
秘
鈔
写
本 
一
冊
日
中
行
事
写
本 
一
冊
年
中
行
事
写
本 
一
冊
年
中
行
事
師
輔
公
選
︑
写
本
 
一
冊
年
中
行
事
小
野
宮
︑
写
本
 
一
冊
年
中
行
事
遠
支
志
記
の
内
︑
写
本
 
一
冊
」
年
中
行
事
公
忠
公
訓
点
︑
写
本
 
一
冊
東
宮
年
中
行
事
写
本 
一
冊
年
中
行
事
秘
鈔
師
遠
︑
写
本
 
一
冊
聡
長
君
奥
書
ア
リ
柳
原
年
中
行
事
写
本 
一
冊
近
代
年
中
行
事
細
記
綱
忠
君
親
写
奥
書
ア
リ 
一
冊
代
始
和
抄
或
云
三
ケ
重
事
︑
写
本
 
一
冊
御
譲
位
事
写
本 
一
冊
東
宮
御
書
始
部
類
」
御
元
服
記
三
条
家
︑
写
本
 
一
冊
聖
徳
太
子
十
七
个
条
憲
法
・
師
輔
公
遺
誡
幷
日
中
行
事
写
本 
一
冊
丹
鶴
叢
書
後
水
尾
院
当
時
年
中
行
事
︑ 
二
冊
海
人
藻
芥 
一
冊
弘
安
礼
節
綱
忠
君
親
写
奥
書
ア
リ 
一
冊
外
ニ
二
部
一
冊
ツ
ゝ
筆
者
不
分
弘
安
格
写
本 
一
冊
書
札
礼
付
故
実
︑
写
本
 
一
冊
書
札
古
礼
格
写
本 
一
冊
」
礼
節
抜
萃
綱
忠
君
親
写
奥
書
ア
リ
 
一
冊
類
聚
礼
節
消
息 
一
冊
益
長
君
親
写
百
官
略
幷
弘
安
礼
節 
一
冊
公
家
法
度
︑
東
照
宮
百
ケ
条
写
本 
一
冊
行
類
抄
写
本 
五
冊
吉
部
秘
訓
鈔
写
本 
一
冊
年
中
行
事
遠
支
志
き
︑
写
本
 
一
冊
年
中
行
事
春
︑
写
本 
一
冊
」
　
　
　
十
一
︑
村
上
天
暦
御
記
写
本 
一
冊
後
鳥
羽
院
宸
記
建
保
四
年
ノ
御
記
︑
写
本
 
一
冊
花
園
帝
宸
記
正
和
三
年
ノ
御
記
︑
写
本
 
一
冊
湯
殿
の
上
御
記
写
本 
三
冊
一
五
一
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
長
秋
記
写
本 
廿
冊
元
廿
一
冊
ノ
処
︑
一
冊
欠
岡
屋
関
白
記
写
本 
四
冊
猪
熊
関
白
記
写
本 
四
冊
」
愚
昧
記
写
本 
十
五
冊
明
月
記
写
本 
二
冊
中
右
記
目
録
写
本 
二
冊
兵
範
記
萬
一
記
写
本 
一
冊
三
長
記
写
本 
十
冊
永
昌
記
写
本 
四
冊
内
一
冊
ニ
綱
忠
君
奥
書
ア
リ
後
中
記
仁
治
三
年
凶
事
︑
写
本
 
一
冊
」
都
玉
記
写
本 
一
冊
江
記
寛
治
八
年
四
月
ノ
記
︑
写
本
 
一
冊
土
佐
記
康
平
五
年
至
承
保
四
年
︑
写
本
 
一
冊
東
進
記
写
本 
一
冊
江
記
天
仁
元
年
嘗
会
ノ
記
︑
写
本
 
一
冊
行
成
記
写
本
︑
綱
忠
君
奥
書
ア
リ 
一
冊
頼
親
卿
記
文
応
元
年
ノ
記
︑
写
本
 
一
冊
鯨
珠
記
師
遠
朝
臣
記
︑
写
本
 
一
冊
」
大
外
記
師
元
記
長
寛
二
年
朔
旦
冬
至
︑
写
本
 
一
冊
外
記
之
記
写
本
︑
聡
長
君
奥
書
ア
リ 
一
冊
後
愚
昧
記
応
安
七
年
自
正
月
至
九
月
︑
八
月
欠
︑
写
本
 
一
冊
大
記
大
蔵
卿
為
房
記
︑
写
本
 
二
冊
実
躬
卿
記
永
仁
六
年
十
月
御
即
位
︑
写
本
 
一
冊
吏
部
王
記
写
本 
一
冊
月
中
記
葉
室
中
納
言
定
嗣
記
︑
写
本
 
一
冊
後
京
極
殿
別
記 
一
冊
任
長
親
写
奥
書
ア
リ
」
玉
英
建
武
四
年
ノ
記
︑
写
本
 
一
冊
永
享
九
年
十
月
室
町
行
幸
日
記
抜
粋
写
本 
一
冊
寛
政
度
新
内
裏
遷
幸
之
記
写
本 
一
冊
」
　
　
　
十
二
︑
宣
胤
卿
記
写
本 
八
冊
内
一
冊
綱
忠
君
奥
書
ア
リ
親
長
卿
記
写
本 
五
冊
忠
光
卿
参
議
拝
賀
記
山
槐
記
執
筆
要
︑
写
本
 
一
冊
同
保
元
四
年
正
二
三
月
︑
写
本
 
一
冊
同
永
万
元
年
︑
写
本
 
一
冊
仁
部
記
建
治
元
年
二
三
月
︑
写
本
︑
聡
長
君
奥
書
ア
リ 
一
冊
」
吉
続
記
写
本 
十
七
冊
管
見
記
弘
安
十
年
同
十
一
年
正
月
正
元
記
東
宮
元
服
部
類
︑
写
本 
一
冊
御
元
服
記
永
承
九
年
︑
写
本
 
一
冊
天
皇
元
服
管
見
記　
永
享
五
年
正
月
︑
左
経
記　
寛
仁
二
年
正
月
︑
写
本
愚
昧
記　
嘉
応
三
年
正
月
︑
 
一
冊
遷
幸
部
類
記
経
俊
卿
記
︑
写
本 
一
冊
慶
安
四
年
御
譲
位
記
北
面
初
仮
名
記
官
務
兼
治
記
︑
写
本
 
一
冊
吉
田
中
納
言
為
経
卿
記
寛
元
四
年
正
二
三
月
　
　
護
国
記
 
一
冊
」
康
富
記
写
本 
十
四
冊
為
記
写
本 
二
冊
時
慶
卿
記
写
本 
十
冊
花
山
院
定
誠
公
記
延
宝
六
︿
午
﹀
歳
七
月
ヨ
リ
八
月
晦
日
マ
テ
︑
写
本
　
二
冊
寛
永
十
六
年
記
円
定
︑
自
正
月
至
六
月
十
四
日
︑
写
本
　
二
冊
一
五
二
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』︑『（
東
坊
城
家
（
漢
書
目
録
』 （
佐
古
愛
己
（
八
幡
御
幸
次
第
・
所
々
御
幸
記
・
御
方
違
行
幸
御
供
奉
雑
事
写
本　
一
冊
万
治
三
年
御
八
講
記
写
本 
一
冊
」
　
　
　
十
三
︑
人
車
記
写
本 
三
十
一
冊
西
宮
記
写
本 
五
冊
綱
忠
君
親
長
記
写
本 
一
冊
綱
忠
君
親
写
薩
戒
記
写
本 
三
冊
保
元
三
年
記
写
本 
一
冊
　
　
　
十
四
︑
古
今
著
聞
集
写
本 
十
七
冊
元
廿
冊
ノ
処
︑
三
冊
欠
平
治
記
写
本 
三
冊
平
家
物
語
写
本 
十
一
冊
九
ノ
巻
欠
江
談
鈔
写
本 
五
冊
十
訓
抄 
九
冊
大
槐
秘
抄
写
本 
一
冊
蛍
蠅
抄 
六
冊
」
徒
然
草
写
本 
五
冊
史
館
茗
話
写
本 
一
冊
春
日
社
参
記
写
本 
一
冊
御
使
御
詣
記
写
本 
一
冊
寛
永
行
幸
記
写
本 
一
冊
御
八
講
基
綱
記
写
本 
一
冊
よ
ろ
つ
の
御
法
文
明
十
四
年　
後
花
園
院
十
三
回
之
記　
写
本 
一
冊
陽
緑
門
院
卅
三
回
忌
之
記
写
本 
一
冊
」
等
持
院
八
講
記
写
本 
一
冊
享
保
十
九
年
三
月
廿
日
東
寺
弘
法
大
師
年
忌
舞
楽
大
曼
荼
羅
供
写
本　
一
冊
綱
忠
君
奥
書
ア
リ
高
野
大
師
行
化
伝
写
本 
一
冊
東
照
宮
百
五
十
回
神
忌
於
日
光
山
勅
会
万
部
御
法
事
記
写
本　
一
冊
綱
忠
君
奥
書
ア
リ
雲
井
の
御
法
写
本 
一
冊
雲
井
の
春
写
本 
一
冊
花
月
書
写
本 
一
冊
鷹
記
群
書
類
従
︑
写
本
 
一
冊
」
香
之
記
写
本 
一
冊
香
之
記
香
名
︑
写
本 
一
冊
太
刀
折
紙
図
式
録
写
本 
一
冊
日
用
名
目
雑
記
写
本 
三
冊
」
　
　
　
十
五
︑
元
秘
鈔
写
本 
二
部
一
冊
ツ
ゝ
元
秘
別
録
写
本 
五
冊
元
号
同
字
類
抄
写
本 
一
冊
元
号
同
字
類
聚
抄
写
本 
一
冊
革
勘
部
類
写
本 
一
冊
聡
長
君
奥
書
ア
リ
改
元
部
類
記
写
本 
一
冊
改
元
部
類
写
本 
五
冊
」
改
元
部
類
補
録
目
︑
写
本
 
一
冊
改
元
秘
別
鈔
写
本 
一
冊
改
元
烏
兎
記
写
本 
一
冊
元
文
度
改
元
記
写
本 
一
冊
改
元
部
類
抄
塩
梅
抄
︑
写
本
 
一
冊
改
元
詔
書
集
写
本 
一
冊
改
元
難
陳
写
本 
三
冊
元
文
度
改
元
条
事
定
次
第
勘
文
難
陳
写
本 
一
冊
」
一
五
三
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
改
元
致
長
記
享
保
度 
一
冊
綱
忠
君
親
写
奥
書
ア
リ
延
享
度
為
範
卿
改
元
記
写
本 
一
冊
尚
長
君
親
写
奥
書
ア
リ
正
徳
改
元
難
陳
写
本 
一
冊
安
政
改
元
国
解　
年
号
勘
進　
条
事
始
挙
奏　
難
陳　
詔
書
之
写 
一
冊
慶
応
度
難
陳
写
本 
一
冊
承
応
四
年
四
月
十
三
日
改
為
明
暦
元
︑
写
本 
一
冊
慶
安
五
年
改
承
応
元
勘
者
三
人
式
部
大
輔　
両
翰
林
︑
写
本 
一
冊
綱
忠
年
号
記
明
和
度
︑
写
本 
一
冊
」
本
朝
年
号
読
様
写
本 
一
冊
和
漢
年
号
写
本 
一
冊
歴
代
紀
年
抄
撮
写
本 
一
冊
侍
読
年
譜
写
本 
一
冊
儒
業
事
桂
蘂
記
抜
粋
︑
写
本 
一
冊
内
局
柱
礎
抄
位
記
文
写
本 
一
冊
柱
礎
鈔
写
本 
一
冊
柱
史
抄
写
本 
一
冊
」
着
作
最
秘
抄
写
本 
一
冊
聡
長
君
奥
書
ア
リ
元
暦
改
元
申
詞
幷
西
襦
︑
写
本 
一
冊
西
襦
鈔
写
本 
一
冊
温
旧
知
新
写
本 
一
冊
諡
号
纂
写
本 
一
冊
転
法
輪
鈔
写
本 
一
冊
表
白
集
写
本 
二
冊
願
文
集
堂
塔
供
養
︑
写
本 
一
冊
」
遠
己
止
点
集
写
本 
一
冊
オ
コ
ト
点
之
秘
図
写
本 
一
冊
柱
礎
抄
写
本 
二
冊
年
号
部
類
抄
写
本 
四
冊
元
号
同
字
類
抄
写
本 
二
冊
柱
史
抄
写
本 
二
冊
」
　
　
　
十
六
︑
本
朝
文
粋 
十
四
冊
本
朝
続
文
粋
写
本 
八
冊
本
朝
麗
藻 
一
冊
皇
朝
正
声 
一
冊
歴
朝
詩
纂 
七
冊
欠
本
経
国
集
写
本 
二
冊
問
佩
集 
一
冊
」
文
華
秀
麗
集
写
本 
一
冊
都
氏
文
集 
一
冊
惺
窩
文
集 
五
冊
羅
山
文
集
写
本 
一
冊
性
霊
集 
十
冊
懐
風
藻 
一
冊
無
題
詩
写
本 
六
冊
三
先
生
一
夜
百
詠 
三
冊
」
天
徳
三
年
闘
詩
行
事
略
記
写
本 
一
冊
文
鏡
秘
府
論 
三
冊
弘
決
外
典
鈔 
四
冊
源
氏
物
語
詩
写
本 
一
冊
任
長
親
写
奥
書
ア
リ
雑
言
奉
和
写
本 
一
冊
三
席
写
本 
一
冊
一
五
四
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』︑『（
東
坊
城
家
（
漢
書
目
録
』 （
佐
古
愛
己
（
作
文
大
体
写
本 
一
冊
続
文
粋
写
本 
五
冊
惺
窩
先
生
文
集 
五
冊
」
　
　
　
十
七
︑
古
今
和
歌
集
後
撰
和
歌
集 
二
冊
拾
遺
和
歌
集
新
古
今
和
歌
集
新
勅
撰
和
歌
集
写
本 
二
冊
続
拾
遺
和
歌
集
続
千
載
和
歌
集
」
続
後
拾
遺
和
歌
集
花
山
院
忠
長
朝
臣
筆 
二
冊
風
雅
和
歌
集
新
千
載
和
歌
集
新
拾
遺
和
歌
集
新
後
拾
遺
和
歌
集
新
後
撰
和
歌
集
続
後
撰
和
歌
集
自
讃
歌
之
註
写
本 
一
冊
」
女
歌
仙
百
人
一
首
抄
題
林
抄
実
枝
公
筆 
一
冊
和
歌
当
務
抄
和
歌
秘
伝
抄
和
歌
雑
抄
井
蛙
抄
詠
歌
大
概
」
和
歌
の
み
の
り
和
歌
内
喜
々
後
撰
和
歌
集
写
本 
一
冊
」
　
　
　
十
八
︑
八
雲
御
抄
袖
中
抄
堀
川
百
首
肝
要
抄
更
科
記
竹
取
物
語
源
氏
源
氏
物
語
之
釈
」
雲
隠
説
」
　
　
　
十
九
︑
拾
芥
鈔 
五
冊
和
名
鈔 
二
冊
和
訓
栞 
卅
四
冊
冠
辞
考 
十
冊
冠
辞
考
続
貂 
七
冊
天
仁
遠
波
之
大
事
写
本 
一
冊
手
尓
波
大
概
抄
写
本 
一
冊
懐
中
古
言
梯 
一
冊
」
仮
名
遣 
一
冊
伊
勢
物
語
写
本
︑
奥
書
云
明
応
三
年
八
月
二
日
染
筆
同
九
日
終
書
写
之
功
畢　
蓮
空
 
二
冊
四
季
物
語
写
本 
一
冊
悦
目
抄
写
本 
一
冊
任
長
親
写
奥
書
ア
リ
一
五
五
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
万
葉
集
活
版 
廿
冊
万
葉
用
字
格 
一
冊
歌
格
類
選 
二
冊
類
字
聞
書
写
本 
二
冊
」
八
重
垣 
二
冊
後
水
尾
院
御
集
写
本 
二
冊
和
歌
秋
の
祢
覚 
一
冊
和
歌
聞
書
聡
長
君
御
筆
 
一
帖
任
長
奥
書
ア
リ
和
歌
渕
底
秘
書
写
本
︑
聡
長
君
御
親
写
奥
書
ア
リ 
一
冊
歌
林
草
分 
一
冊
付
合
小
加
々
見 
一
冊
和
歌
連
俳
異
名
分
類
抄 
四
冊
」
百
首
考
写
本 
一
冊
新
古
今
和
歌
集
聞
書 
一
冊
百
人
一
首
写
本
︑
従
三
位
源
有
統
書 
一
冊
三
槐
和
歌
類
題 
二
冊
草
庵
集 
一
冊
超
獄
院
集
写
本 
一
冊
菊
園
千
歌
写
本 
一
冊
西
明
殿
百
首
写
本 
一
冊
」
順
徳
院
御
百
歌
写
本 
一
冊
孝
明
帝
御
製
写
本 
一
冊
院
御
着
到
享
保
九
︿
甲
辰
﹀
年　
秋
冬
綱
忠
君
御
写
 
一
冊
春
日
社
法
楽
五
十
首
詩
歌
写
本 
一
冊
席
田
社
歌
合
写
本 
一
冊
弘
安
源
氏
論
義
写
本 
一
冊
和
漢
朗
詠
集
写
本 
一
冊
任
長
親
写
奥
書
ア
リ
和
漢
連
句
写
本 
一
冊
」
内
裏
御
屛
風
詩
・
大
井
川
行
幸
序　
人
丸
影
前
和
歌
・
尚
歯
会
和
歌
写
本 
一
冊
九
品
往
生
詩
歌
為
長
卿
御
作
︑
写
本
 
一
冊
詞
書
古
詠
和
歌
集
綱
忠
卿
御
筆 
一
冊
文
字
く
さ
り 
一
包
三
冊
入
ち
ら
し
形 
一
包
八
冊
入
焼
恨
歌
天
明
年
中
之
作
歟
︑
写
本
 
一
冊
増
補
和
歌
題
林
抄 
二
冊
類
題
三
家
和
歌
集 
四
冊
」
役
名
札
五
式 
一
冊
同
名
類
集
写
本 
一
冊
伊
勢
物
語
写
本 
一
冊
伊
勢
物
語
写
本 
二
冊
拾
芥
抄 
三
冊
和
名
類
聚
鈔
写
本 
五
冊
任
長
親
写
奥
書
ア
リ
高
松
公
祐
卿
歌
松
葉
集
写
本 
二
冊
類
字
仮
名
遣 
一
冊
」
伊
勢
物
語
写
本 
一
冊
増
補
和
歌
明
題
部
類 
二
冊
仮
名
文
字
遣 
一
冊
女
房
懐
紙
短
尺
詠
草
等
書
法
写
本 
一
冊
古
言
梯
再
考　
増
補
標
註 
一
冊
朗
詠 
一
冊
朗
詠 
二
冊
法
会
詩
歌
写
本 
一
包
一
五
六
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』︑『（
東
坊
城
家
（
漢
書
目
録
』 （
佐
古
愛
己
（
︻
付
箋
︼
十
九
詠
歌
一
体
写
本 
一
冊
益
長
君
写
法
連
之
草
写
本 
一
冊
以
呂
波
抄
写
本 
一
冊
　
　
　
廿
︑
源
氏
男
女
装
束
抄 
二
冊
句
御
装
束
入
道
固
禅
抄
書
写
本 
一
冊
夏
長
君
奥
書
ア
リ
装
束
拾
要
鈔 
二
冊
装
束
温
故
抄
写
本 
一
冊
装
束
秘
鈔
写
本 
一
冊
年
中
行
事
装
束
鈔
或
祢
助
無
智
秘
鈔
写
本
 
一
冊
装
束
文
飾
推
談
写
本 
一
冊
」
宿
徳
装
束
抄
写
本 
一
冊
聡
長
君
ま
さ
す
け
の
装
束
抄
写
本 
一
冊
物
具
装
束
鈔
写
本 
一
冊
装
束
衣
文
写
本 
一
冊
装
束
抄
三
条
家
︑
写
本 
一
冊
益
長
君
衣
文
寸
法
抄
写
本 
一
冊
布
衣
記
写
本 
二
部
一
冊
ツ
ゝ
冠
鈔
写
本 
一
冊
」
布
衣
群
色
便
蒙
抄
写
本 
一
冊
飾
鈔
写
本 
一
冊
御
束
帯
類
写
本 
一
冊
色
目
集
写
本 
一
冊
諒
服
抄
写
本 
一
冊
益
長
君
法
中
時
用
装
束
集
写
本 
一
冊
車
之
記
又
号
山
魁
記
︑
写
本
 
一
冊
蛙
抄
二
︑
写
本 
一
冊
」
本
朝
刀
剣
略
記
写
本 
一
冊
有
職
抄
第
五
︑
写
本
 
一
冊
従
文
化
十
年
南
北
臨
時
祭
使
以
下
服
飾
写
本 
一
冊
装
束
図
式 
二
冊
一
条
殿
装
束
抄
写
本 
一
冊
装
束
紋
飾
写
本 
一
冊
装
束
要
領
鈔 
三
冊
照
念
院
殿
装
束
鈔
写
本 
一
冊
」
装
束
色
彙
写
本 
一
冊
装
束
雑
事
抄　
式
目
抄
写
本 
一
冊
聡
長
君
奥
書
ア
リ
二
条
家
装
束
鈔
写
本 
一
冊
装
束
雑
事
抄
写
本 
一
冊
男
装
束
記 
一
冊
綱
忠
君
衣
服
部
写
本 
一
冊
飾
抄
写
本 
一
冊
綱
忠
君
物
具
装
束
抄　
衛
府
具
付
石
帯
鞍
具
足 
一
冊
綱
忠
君
」
桃
華
蘂
葉
写
本 
二
部
一
冊
ツ
ゝ
︑
綱
忠
君
式
内
染
鑑
写
本 
一
冊
女
官
飾
抄
写
本 
一
冊
綱
忠
君
親
写
奥
書
ア
リ
法
中
装
束
部
類
写
本 
一
冊
法
中
部
類
写
本 
二
冊
雑
事
式
目
鈔
写
本 
一
冊
大
嘗
会
便
蒙
写
本 
一
冊
綱
忠
君
一
五
七
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
永
和
元
年
大
嘗
会
記
写
本 
一
冊
益
長
君
」
大
嘗
会
後
福
光
園
摂
政　
写
本 
一
冊
寛
延
元
年
十
一
月
大
嘗
会
御
屛
風
色
紙
形
之
写 
一
冊
綱
忠
君
東
山
天
皇
大
嘗
会
御
記
写
本 
一
冊
大
嘗
会
次
第
写
本 
一
冊
明
和
元
年
堂
上
地
下
参
役
卯
日
大
嘗
会
︑
豊
明
節
会
︑
辰
日
悠
紀
主
基
節
会
︑
忌
詞
︑
巳
日
悠
紀
主
基
節
会　
　
写
本　
一
冊
節
会
参
議
要
写
本 
一
冊
元
日
節
会
次
第
写
本 
二
部
一
冊
ツ
ゝ
︑
綱
忠
君
立
后
次
第
写
本 
一
冊
」
固
禅
遷
幸
新
内
裏
次
第
写
本 
一
冊
夏
長
君
奥
書
ア
リ
四
節
会
次
第
写
本 
一
冊
夏
長
君
三
節
会
次
第 
五
部
朔
旦
冬
至
記 
二
部
綱
忠
君
懺
法
講
記
部
類 
一
冊
益
長
君
奥
書
ア
リ
懺
法
講
次
第 
二
冊
曼
多
羅
供
次
第 
二
冊
綱
忠
君
奥
書
ア
リ
国
郡
卜
定
次
第 
一
冊
」
践
祚
次
第 
一
冊
弘
化
四
年
即
位
次
第 
一
冊
諸
公
事
次
第 
一
冊
綱
忠
君
奥
書
ア
リ
御
陪
膳
次
第 
一
冊
御
即
位
次
第 
一
冊
朔
旦
冬
至
次
第 
一
冊
寛
政
カ
遷
御
新
御
所
次
第 
一
冊
東
宮
御
元
服
次
第
」
永
仁
三
年
北
面
滝
口
連
判
定
置
条
々 
一
冊
文
政
七
年
九
月
廿
一
日
御
幸
修
学
院
之
記 
一
冊
桜
町
御
所
行
幸
行
列
書 
一
冊
清
涼
殿
図
奥
書
云
︑
寛
保
三
年
五
月
七
日
依
為
奉
行
謄
写
之
︑
東
坊
城
宰
相
菅
原
長
誠
 
一
冊
北
祭
御
禊
已
下
社
頭
之
指
図 
一
冊
寛
政
以
前
節
会
図　
一
御
即
位
其
外
敷
設
之
図　
十
一
葉
文
化
七
年
立
太
子
次
第 
一
冊
」
延
享
四
年
五
月
二
日
御
譲
位
次
第 
一
冊
東
宮
御
書
始
次
第
立
太
子
次
第
・
拝
覲
次
第 
一
冊
弘
化
四
年
即
位
式 
一
冊
石
清
水
臨
時
祭
次
第 
一
冊
御
禊
次
第 
一
冊
警
固
々
関
次
第 
一
冊
資
長
君
参
役
次
第 
一
冊
」
享
保
三
年
十
一
月
朔
旦
冬
至
賀
表
之
事 
一
冊
献
策
次
第 
一
冊
任
長
君
親
写
寛
政
度
新
殿
御
画
院
中 
一
冊
文
久
三
亥
年
三
月
十
一
日
賀
茂
下
上
社
行
幸
供
奉
官
武
御
列 
一
冊
文
久
三
年
四
月
廿
三
日
敏
宮
御
移
徙
于
柱
御
所
次
第 
一
冊
文
久
三
年
四
月
廿
三
日
敏
宮
御
移
徙
于
柱
御
所
御
列
書 
一
冊
孝
明
天
皇
御
葬
送
次
第
慶
応
三
年
正
月
廿
七
日 
一
冊
同
御
列 
一
冊
」
孝
明
天
皇
御
諡
号
山
陵
使
発
遣
次
第 
一
冊
」
　
　
　
廿
一
︑
一
五
八
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』︑『（
東
坊
城
家
（
漢
書
目
録
』 （
佐
古
愛
己
（
皇
統
紹
運
録
綱
忠
卿
親
写
奥
書
ア
リ 
一
冊
帝
系
譜
写
本 
二
冊
本
朝
皇
胤
紹
運
録
写
本 
一
冊
藤
氏
系
図
諸
流
目
録
写
本 
一
冊
源
平
系
図
菅
氏
モ
此
中
ニ
ア
リ
︑
写
本 
一
冊
諸
公
家
写
本 
一
冊
系
図
写
本 
六
帖
」
親
王
家
門
室
系
譜
写
本 
一
冊
諸
家
知
譜
拙
記 
三
冊
諸
家
伝
写
本 
黄
表
紙
七
冊
藤
氏
伝
写
本 
一
冊
近
衛
家
伝
写
本 
一
冊
大
織
冠
公
伝 
一
冊
本
朝
儒
宗
伝 
三
冊
菅
家
伝
」
江
家
伝
写
本 
一
冊
門
跡
伝 
二
冊
清
水
谷
・
四
辻
・
藪
・
中
園
・
高
丘
・
西
岡
伝
写
本　
一
冊
洞
院
・
小
倉
・
正
親
町
・
裏
辻
伝
写
本 
一
冊
今
出
川
・
大
宮
・
山
本
伝
写
本 
一
冊
橋
本
・
今
出
川
・
梅
園
・
大
宮
・
山
本
伝
写
本 
一
冊
橋
本
・
梅
園
伝
写
本 
一
冊
滋
野
井
・
河
鰭
・
阿
野
・
姉
小
路
・
風
早
伝
写
本 
一
冊
」
閑
院
・
転
法
輪
三
条
伝
写
本 
一
冊
西
園
寺
・
徳
大
寺
伝
写
本 
一
冊
二
部
正
親
町
三
条
・
花
園
・
西
三
条
・
武
者
小
路
・
高
松
・
押
小
路
・
園
池
伝
写
本　
一
冊
冷
泉
・
下
冷
泉
・
藤
谷
・
入
江
伝
写
本 
一
冊
日
野
・
外
山
・
豊
岡
伝
写
本 
一
冊
廣
橋
・
竹
屋
・
日
野
西
伝
写
本 
一
冊
柳
原
・
三
室
戸
・
北
小
路
・
烏
丸
・
勘
解
由
小
路
・
裏
松
伝
写
本　
一
冊
庭
田
・
綾
小
路
・
大
原
・
五
辻
・
慈
光
寺
伝
写
本　
一
冊
庭
田
・
大
原
一
冊
」
花
山
院
・
中
山
・
今
城
・
野
宮
写
本 
一
冊
大
炊
御
門
・
明
日
香
井
・
難
波
伝
写
本 
一
冊
平
氏
伝
写
本 
一
冊
公
武
大
体
写
本 
一
冊
臨
時
公
事
参
仕
簿
写
本 
一
冊
」
　
　
　
廿
二
︑
公
卿
補
任
一
二
三
四
五
以
上
五
冊
不
足
︑
写
本
文
化
十
四
年
後
無
之
︑
 
六
拾
七
冊
南
朝
補
任
写
本 
二
冊
摂
関
在
職
例
写
本 
一
冊
少
納
言
補
任
時
量
卿
︑
写
本
 
二
部
一
冊
ツ
ゝ
任
官
齢
考 
一
冊
聡
長
君
親
写
奥
書
有
補
任
歴
名
天
正
六
年
︑
写
本
 
一
冊
」
　
　
　
廿
三
︑
弁
官
補
任
同
補
任
考
」
　
　
　
廿
四
︑
大
日
本
史
　
　
　
廿
五
︑
東
鑑
　
　
　
廿
六
︑
一
五
九
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
大
系
図 
拾
四
冊
内
二
冊
欠
」
　
　
　
廿
七
︑
江
家
次
第
　
　
　
廿
八
︑
北
山
抄
写
本 
拾
冊
　
　
　
廿
九
︑」
玉
葉
　
　
　
卅
︑
玉
蘂
　
　
　
卅
一
︑
薩
戒
記
」
　
　
　
卅
二
︑
殿
記
西
宮
記
　
　
　
卅
三
︑
廿
一
代
集
　
　
　
卅
四
︑」
古
今
類
句
　
　
　
卅
五
︑
湖
月
抄
　
　
　
卅
六
︑
野
守
鏡 
二
冊
」
　
　
　
卅
七
︑
箱
蓋
裏
云
︑
万
延
紀
元
孟
秋
仲
二
贖
之
︑
朝
散
大
夫
菅
任
長　
印
類
題
和
歌
集 
卅
一
冊
　
　
　
卅
八
︑
新
類
題
和
歌
集
写
本 
十
冊
　
　
　
卅
九
︑
台
記
別
記
秘
記
一
冊
︑
目
録
一
冊
」
　
　
　
四
十
︑
類
聚
国
史 
廿
七
冊
内
一
（
マ
マ
（
冊
欠
︑
但
シ
廿
五
巻
也
同
考
異 
三
冊
　
　
　
四
十
一
︑
太
平
記 
廿
一
冊
　
　
　
四
十
二
︑」
改
元
部
類
記
写
本 
廿
四
冊
　
　
　
四
十
三
︑
本
朝
律
管 
一
冊
写
本
字
鏡
集
写
本 
五
冊
但
一
二
三
四
五
ヨ
リ
十
二
マ
テ
欠
︑
十
三
十
四
十
五
十
六
十
七
十
八
伊
勢
物
語
写
本 
一
冊
伊
勢
物
語
勅
講
抄 
一
冊
写
本
︑
聡
長
君
奥
書
ア
リ
」
勅
撰
一
字
抄
写
本 
二
冊
古
今
和
歌
集
遺
聞
書
写
本 
一
冊
古
今
註
解
写
本 
一
冊
和
歌
書
様
等
写
本 
一
冊
深
密
集
写
本 
一
冊
」
︻
付
箋
︼
新
語
園
先
哲
叢
談
続
編 
四
冊
先
哲
叢
談 
四
冊
駿
台
雑
話 
五
冊
日
本
七
福
神
伝 
一
冊
好
古
少
話 
二
冊
一
六
〇
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』︑『（
東
坊
城
家
（
漢
書
目
録
』 （
佐
古
愛
己
（
出
定
笑
語 
四
冊
榻
鴫
暁
筆
写
本 
八
冊
迪
彝
篇 
一
冊
太
平
年
表
自
天
文
十
一
年
至
天
保
八
年 
二
冊
写
本
続
泰
平
年
表
自
天
保
八
年
至
嘉
永
五
年 
六
冊
写
本
春
台
先
生
赤
穂
義
臣
論 
一
冊
聡
長
君
御
写
︑
任
長
ヲ
ク
カ
キ
ア
リ
太
宰
徳
夫
赤
穂
四
十
六
士
論
評 
一
冊
赤
穂
義
心
録
写
本 
一
冊
梓
月
亭
随
筆
写
本 
一
冊
掌
中
暦 
一
冊
」
○
番
外
　
　
一
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
（
︻
翻
刻
②
︼
（
外
題
（
漢
書
目
録
」
（
内
題
（
東
坊
城
家
　
　
　
　
　
　
漢
書
目
録
」
　
　
　
一
︑
四
書
大
全
尊
註
唐
本 
十
八
冊
」
　
　
　
二
︑
五
経
大
全
唐
本 
六
拾
冊
」
　
　
　
三
︑
十
三
経
註
疏
尾
崎
持
本
︑
蘿
月
庵
印
ア
リ 
百
三
十
三
冊
」
　
　
　
四
︑
春
秋
左
氏
伝 
十
五
冊
」
　
　
　
五
︑
左
伝
校
本 
十
五
冊
」
　
　
　
六
︑
春
秋
左
氏
伝 
十
五
冊
活
版
春
秋
左
氏
伝
雕
題 
六
冊
春
秋
三
伝
掲
要 
三
冊
唐
本
春
秋
名
号
帰
一
図
付
春
秋
年
表 
一
冊
春
秋
名
号
一
図 
一
冊
写
本
春
王
正
月
考 
三
冊
左
繡 
十
六
冊
左
伝
易
占
国
字
解 
一
冊
写
本
左
伝
考
国
字
解 
八
冊
写
本
」
左
伝
杜
解
補
正 
三
冊
左
氏
捷
覧 
一
冊
」
　
　
　
七
︑
魯
論 
二
冊
活
版
︑
明
応
版
歟
論
語 
二
帖
聡
長
君
親
写
論
語
義
疏 
十
冊
写
本
論
語
徴
集
覧 
廿
冊
論
語
筆
解 
一
冊
論
語
札
記 
一
冊
写
本
論
語
朱
註 
一
冊
白
文
論
語 
二
冊
天
文
版
小
学 
二
冊
唐
本
」
近
思
録 
四
冊
孟
子
朱
註 
四
冊
大
学 
一
冊
一
六
一
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
大
学
解 
一
冊
中
庸
解 
二
冊
古
文
大
学
翼
礼
記
執
点 
一
冊
写
本
四
書
人
物
考 
四
冊
唐
本
︑
元
五
冊
ノ
処
一
冊
欠
増
補
四
書
人
物
考 
三
冊
唐
本
趙
註
孟
子 
四
冊
」
　
　
　
八
︑
論
語 
二
冊
活
版
孟
子
趙
註 
五
冊
活
版
毛
詩
標
註
鄭
箋 
三
冊
尚
書
古
文
鄭
箋
標
註 
三
冊
尚
書 
四
冊
活
版
書
経 
五
冊
唐
本
礼
記 
十
冊
聡
長
君
書
入
本
礼
記
義
疏
中
庸 
二
冊
周
易
写
本 
四
冊
」
周
易　
活
版 
五
冊
三
ノ
冊
欠
ニ
付
︑
聡
長
君
親
写
周
易
正
義 
七
冊
写
本
周
易
古
占
法 
二
冊
読
易
琑
記
唐
本 
二
冊
来
註
易
経 
十
冊
写
本
学
記 
一
冊
」
　
　
　
九
︑
毛
詩
宣
賢
手
擇
本 
十
冊
活
版
毛
詩 
五
冊
活
版
毛
詩
補
伝 
十
六
冊
詩
経 
四
冊
唐
本
礼
記 
十
冊
礼
記 
五
冊
唐
本
」
　
　
　
十
︑
周
礼 
七
冊
大
載
礼
記 
二
冊
礼
楽
疏 
八
冊
唐
本
文
公
家
礼
儀
節 
四
冊
家
礼 
一
冊
三
礼
図 
四
冊
大
清
会
典 
二
十
四
冊
︑
四
帙
唐
本
世
範 
一
冊
帝
範 
一
冊
聡
長
君
親
写
」
帝
範 
一
冊
帝
範 
一
冊
帝
範
正
文 
一
冊
臣
軌 
一
冊
臣
軌 
一
冊
臣
軌 
二
冊
」
　
　
　
十
一
︑
詩
経
朝
鮮
版 
七
冊
尚
書
朝
鮮
版 
九
冊
周
易
朝
鮮
版 
十
三
冊
二
倫
行
実
朝
鮮
版 
一
冊
三
綱
行
実
朝
鮮
版 
一
冊
通
鑑
綱
目
集
覧
鐫
誤
朝
鮮
版 
一
冊
一
六
二
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』︑『（
東
坊
城
家
（
漢
書
目
録
』 （
佐
古
愛
己
（
丹
鉛
総
録 
十
冊
唐
本
聯
珠
詩
格 
十
冊
活
版
」
　
　
　
十
二
︑
古
文
孝
経 
一
冊
資
長
君
親
写
古
文
孝
経
清
家
正
本 
一
冊
古
文
孝
経
定
本 
一
冊
古
文
孝
経
私
記 
二
冊
古
文
孝
経
標
註 
一
冊
古
文
孝
経
序
跋 
一
冊
御
註
孝
経 
一
冊
二
部
孝
経
御
註 
一
冊
孝
経
孔
伝 
一
冊
活
版
︑
綱
忠
君
奥
書
ア
リ
」
孝
経
直
解 
一
冊
聡
長
君
御
写
孝
経
集
註 
一
冊
唐
本
孝
経
集
註 
一
冊
写
本
孝
経
疏
義 
一
冊
唐
本
孝
経
大
義 
二
冊
孝
経
補
義
玄
宗
御
註 
一
冊
孝
経
啓
蒙 
四
冊
孝
経
刊
誤
集
解 
一
冊
孝
経
唐
帝
御
筆 
三
冊
孝
経
註
解 
一
冊
」
忠
経 
一
冊
忠
経
集
註 
一
冊
資
長
君
親
写
談
註 
七
冊
六
経
編
考 
一
冊
貞
観
政
要 
十
冊
活
版
唐
鑑 
六
冊
十
八
史
略 
七
冊
廿
二
史
纂
略
蒹
葭
堂
蔵
印
有 
二
冊
唐
本
諸
史
然
疑 
一
冊
写
本
孝
経
集
伝 
一
冊
」
　
　
　
十
三
︑
学
庸 
一
冊
大
学
授
蒙
資
講 
三
冊
論
語
抄 
五
冊
一
ノ
巻
一
冊
欠
論
語
抄 
一
冊
一
冊
欠
孟
子
抄 
三
冊
鄒
魯
大
旨 
二
冊
尚
書
抄 
十
三
冊
毛
詩
抄 
十
四
冊
毛
詩
品
物
図
攷 
三
冊
」
孝
経
大
義
講
草
鈔 
六
冊
孝
経
小
解 
二
冊
貞
観
政
要
抄 
九
冊
写
本
」
　
　
　
十
四
︑
十
七
史
　
　
　
史
記 
十
六
冊
　
　
　
前
漢
書 
廿
冊
　
　
　
後
漢
書 
十
六
冊
　
　
　
三
国
志 
十
冊
　
　
　
晋
書 
廿
四
冊
一
六
三
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
　
　
　
南
史 
十
四
冊
　
　
　
北
史 
廿
四
冊
　
　
　
宋
書 
十
八
冊
」
　
　
　
南
齋
書 
八
冊
　
　
　
梁
書 
八
冊
　
　
　
陳
書 
四
冊
　
　
　
魏
書 
廿
四
冊
　
　
　
北
齋
書 
六
冊
　
　
　
周
書 
六
冊
　
　
　
隋
書 
十
六
冊
　
　
　
唐
書 
四
十
八
冊
　
　
　
五
代
史 
六
冊
」
　
　
　
十
五
︑
資
治
通
鑑 
百
四
十
八
冊
」
　
　
　
十
六
︑
史
記
活
版 
廿
五
冊
」
　
　
　
十
七
︑
史
記
評
林
三
冊
欠 
二
十
二
冊
陳
明
郷
史
記
考 
五
冊
史
記
助
字
法 
二
冊
」
　
　
　
十
八
︑
史
記
論
文 
二
十
五
冊
　
　
　
十
九
︑
前
漢
書 
五
十
冊
」
　
　
　
廿
︑
後
漢
書 
活
版
三
拾
三
冊
後
漢
書
補
表 
唐
本
三
冊
　
　
　
廿
一
︑
三
国
志 
十
五
冊
」
　
　
　
廿
二
︑
晋
書 
五
十
三
冊
」
　
　
　
廿
三
︑
旧
唐
書
写
本 
五
十
冊
　
箱
蓋
裏
書
　
　
文
政
二
年
八
月
求
于
書
林
々
田
氏
直
七
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全
五
十
冊
」
　
　
　
廿
四
︑
元
史　
三
十
冊
　
箱
蓋
裏
書
　
　
  
量
長
朝
臣
女
秋
蘭
自
写
斯
史
而
珍
蔵
︑
頃
日
遇
難
沽
却
︑
其
志
有
感
焉
︑
因
而
以
黄
金
三
斤
贖
之
︑
　
　
　
文
久
元
歳
在
辛
酉
夏
四
月
記　
迎
陽
館
」
　
　
　
廿
五
︑
欽
定
明
鑑 
十
二
冊
」
　
　
　
廿
六
︑
東
観
漢
紀 
唐
本
一
帙
四
冊
南
唐
書 
唐
本
一
帙
二
冊
通
鑑
総
類 
十
六
冊
史
觿 
七
冊
読
史
管
見 
六
冊
書
史
会
要 
二
冊
写
本
明
季
遺
聞 
四
冊
一
六
四
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』︑『（
東
坊
城
家
（
漢
書
目
録
』 （
佐
古
愛
己
（
国
語
韋
照
註 
五
冊
国
語
定
本 
六
冊
」
韋
註
国
語
明
道
本 
六
冊
」
　
　
　
廿
七
︑
唐
六
典 
八
冊
唐
六
典
近
衛
版
一
冊
︑
写
本 
写
本
卅
一
冊
明
律 
九
冊
明
令 
一
冊
歴
代
官
制
沿
革
図
補 
二
冊
格
要 
一
冊
唐
律
疏
議 
十
五
冊
」
　
　
　
廿
八
︑
十
七
史
商
権 
廿
四
冊
写
本
通
鑑
擥
要 
十
五
冊
班
馬
異
同 
唐
本
一
帙
十
三
冊
」
　
　
　
廿
九
︑
苟
子
全
書 
十
冊
苟
子
増
註 
十
冊
皮
子
文
藪 
三
冊
張
註
列
子 
四
冊
劉
子
全
書 
五
冊
准
南
子
朝
鮮
版 
十
冊
准
南
鴻
烈
解 
五
冊
韓
非
子
解
詁
全
書 
八
冊
荘
子
無
己 
一
冊
聡
長
君
親
書
」
　
　
　
卅
︑
荘
子 
五
冊
活
版
荘
子
集
註 
十
冊
南
華
経
抄 
五
冊
活
版
孝
子 
一
冊
古
写
本
観
応
元
年
写
孝
子
道
徳
経 
二
冊
活
版
列
子 
一
冊
綱
忠
君
親
写
文
中
子
中
説
影
宗
本 
一
冊
墨
子
全
書 
六
冊
管
子 
六
冊
唐
本
」
補
義
荘
子
因 
六
冊
七
書
孫
子
︑
呉
子
︑
司
馬
法
︑
尉
繚
子
︑
三
略
・
六
轁
・
太
宗
問 
七
冊
活
版
︑
石
川
丈
山
蔵
印
ア
リ
」
　
　
　
卅
一
︑
孔
子
通
紀 
二
冊
孔
子
家
語 
五
冊
孔
子
家
語 
五
冊
活
版
孔
子
家
語 
三
冊
活
版
蒙
求
延
徳
二
年
大
中
臣
能
房
校
︑ 
一
冊
古
写
本
蒙
求 
三
冊
続
蒙
求 
四
冊
李
九
我
新
蒙
求 
一
冊
桑
華
蒙
求 
三
冊
一
ノ
冊
欠
ニ
付
写
本
ヲ
以
テ
補
」
古
今
諺 
一
冊
遊
名
山
記 
二
冊
中
華
古
今
註 
一
冊
写
本
博
物
志 
一
冊
劉
煕
釈
名 
二
冊
一
六
五
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
蓻
林
伐
山
故
事 
五
冊
忠
義
水
滸
伝 
四
冊
風
俗
通 
一
冊
白
虎
通 
一
冊
五
行
大
義 
五
冊
」
故
事
彫
龍 
二
冊
勧
孝
篇 
一
冊
徂
徠
先
生
学
則
解 
一
冊
破
邪
集 
八
冊
唐
詩
選
故
事 
一
冊
」
　
　
　
卅
二
︑
世
説
新
語
補 
十
冊
世
説
音
釈 
五
冊
世
説
鈔
撮 
四
冊
五
雑
俎 
七
冊
新
序 
二
冊
寉
林
玉
露 
三
冊
剪
燈
新
話
朝
鮮
版 
一
冊
新
語
園 
三
冊
冷
斎
夜
話 
三
冊
」
南
郭
遺
契 
六
冊
写
本
膾
余
雑
録 
五
冊
聴
訟
彙
案 
三
冊
好
古
日
録 
二
冊
童
子
問
標
釈 
一
冊
写
本
」
　
　
　
卅
三
︑
古
文
典
刑
山
陽
選 
三
冊
翰
墨
全
書 
廿
七
冊
唐
本
籌
済
編 
十
冊
唐
本
義
門
読
書
記 
十
六
冊
唐
本
唐
才
子
伝 
二
冊
列
仙
伝 
二
冊 
○
義
田
氏
へ
貸
列
仙
伝 
一
冊
写
本
○
ヽ
列
女
伝 
三
冊
○
ヽ
聖
賢
像
賛 
二
冊
○
ヽ
」
弐
臣
伝 
八
冊
唐
本
逆
臣
伝 
二
冊
唐
本
」
　
　
　
卅
四
︑
帝
鑑
図
説
唐
本 
八
冊
義
」
　
　
　
卅
五
︑
貞
観
政
要
活
版 
八
冊
」
　
　
　
卅
六
︑
菅
本
貞
観
政
要 
十
冊
」
　
　
　
卅
七
︑
唐
六
典
」
　
　
　
卅
八
︑
陳
氏
礼
諸
唐
本 
四
帙
︑
二
十
四
冊
」
　
　
　
卅
九
︑
館
閣
詩 
十
二
冊
唐
本
館
閣
賦 
七
冊
唐
本
館
閣
賦
後
集 
四
冊
唐
本
墨
池
編 
七
冊
唐
本
一
六
六
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』︑『（
東
坊
城
家
（
漢
書
目
録
』 （
佐
古
愛
己
（
印
典 
一
冊
欠
二
冊
唐
本
玄
抄
類
摘 
五
冊
甘
氏
印
正
附
説 
一
冊
文
章
軌
範 
正
続
二
冊
説
文
韻
譜
許
氏
註 
十
二
冊
」
　
　
　
四
十
︑
白
孔
六
帖 
二
十
四
冊
」
　
　
　
四
十
一
︑
名
物
六
帖 
十
五
冊
」
　
　
　
四
十
二
︑
事
物
記
原 
十
一
冊
」
　
　
　
四
十
三
︑
群
書
治
要 
写
本
四
十
七
冊
欠
一
冊
三
十
ノ
巻
欠
」
　
　
　
四
十
四
︑
通
志
略
唐
本 
三
十
二
冊　
箱
入
四
帙
」
　
　
　
四
十
五
︑
点
鉄
集 
十
一
冊
」
　
　
　
四
十
六
︑
唐
律
疏
議 
十
七
冊
」
　
　
　
四
十
七
︑
居
家
必
用 
二
十
冊
」
　
　
　
四
十
八
︑
本
草
綱
目 
四
拾
弐
冊
」
　
　
　
四
十
九
︑
別
号
録 
二
十
冊
」
　
　
　
五
十
︑
武
英
殿
聚
珍
版
諸 
二
十
帙
︑
百
二
十
四
冊
」
　
　
　
五
十
一
︑
唐
代
叢
書 
六
帙
︑
卅
六
冊
」
　
　
　
五
十
二
︑
高
氏
戦
国
策
雅
雨
堂
十
種
ノ
一 
唐
本
一
帙
︑
六
冊
雅
雨
堂
十
種
ノ
中
唐
摭
言
・
匡
謬
正
俗
・
尚
書
大
伝
・
封
氏
聞
見
記
唐
本
一
帙
︑
六
冊
藤
華
亭
十
種 
全
二
帙
︑
十
二
冊
書
影 
全
一
帙
︑
六
冊
古
事
苑 
全
一
帙
︑
四
冊
通
俗
編 
全
二
帙
︑
十
二
冊
三
才
彙
編 
全
一
帙
︑
六
冊
古
経
解
鈎
沈 
全
二
帙
︑
十
二
冊
」
易
堂
問
目 
全
一
帙
︑
二
冊
」
　
　
　
五
十
三
︑
筆
叢 
唐
本
八
冊
容
齊
自
正
筆
至
五
筆 
全
十
九
冊
野
客
叢
書
唐
人
書
入
ア
リ 
全
五
冊
輟
耕
録 
全
八
冊
昨
非
庵
日
纂
二
集 
全
六
冊
原
版
説
鈴 
全
四
帙
十
九
冊
欠　
」
　
　
　
五
十
四
︑
聖
武
記
採
容 
三
冊
玉
燭
宝
典
道
光
年
中
張
吟
香
ノ
証
明
本
有
之
 
七
冊
写
本
刊
誤
正
俗 
二
冊
蔡
邕
独
断 
一
冊
一
六
七
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
卓
氏
藻
林 
八
冊
文
海
披
雲 
四
冊
写
本
古
文
典
刑 
三
冊
氏
族
大
全 
十
冊
劉
氏
人
譜 
四
冊
」
執
苑
日
渉 
十
二
冊
弁
名 
二
冊
弁
道 
一
冊
制
度
通 
十
三
冊
通
議 
三
冊
新
策 
四
冊
」
　
　
　
五
十
五
︑
文
選
六
臣
註
菅
点 
活
版
三
十
一
冊
」
　
　
　
五
十
六
︑
文
体
明
弁 
八
十
四
冊
　
箱
蓋
裏
書
　
　
此
書
以
所
賜
之
　
　
先
帝
遺
金
買
之
︑
欲
永
戴
　
　
皇
恩
以
伝
子
孫
︑
　
　
　
慶
応
三
年
小
春
十
日　
臣
従
四
位
下
大
学
頭
菅
原
任
長
記
」
　
　
　
五
十
七
︑
白
氏
文
集 
三
十
冊
」
　
　
　
五
十
八
︑
古
文
奇
賞
　
初
集
唐
本 
廿
二
冊
　
二
集
唐
本 
十
四
冊
　
三
集
唐
本 
十
冊
　
四
集
唐
本 
十
六
冊
　
　
総
計 
六
拾
二
冊
」
　
　
　
五
十
九
︑
古
文
折
義
合
編 
十
六
冊
」
　
　
　
六
十
︑
淵
鑑
類
函
古
香
斎
袖
珍
本 
廿
帙
︑
百
六
拾
冊
」
　
　
　
六
十
一
︑
芸
文
類
聚
唐
本 
二
十
六
冊
」
　
　
　
六
十
二
︑
北
堂
書
抄 
二
十
四
冊
」
　
　
　
六
十
三
︑
東
坡
集
選
唐
本 
二
拾
冊
」
　
　
　
六
十
四
︑
宗
十
五
家
詩
選 
十
六
冊
留
青
新
集 
唐
本
三
十
冊
東
漢
文 
十
八
冊
西
漢
文 
十
四
冊
」
　
　
　
六
十
五
︑
韓
文 
廿
六
冊
柳
文 
廿
四
冊
三
魏
文
鈔
初
篇 
三
冊
文
館
詞
林 
二
冊
古
文
前
集 
一
冊
古
文
後
集 
二
冊
」
　
　
　
六
十
六
︑
一
六
八
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』︑『（
東
坊
城
家
（
漢
書
目
録
』 （
佐
古
愛
己
（
有
正
味
斎
宗 
唐
本
四
帙
︑
弐
拾
冊
瀑
書
亭
集
小
竹
斎
持
本
蒹
葭
堂
印
有 
全
二
帙
︑
十
八
冊
瀑
書
亭
箋
註 
全
二
帙
︑
十
二
冊
応
製
弁
香
集 
全
一
帙
︑
四
冊
庚
辰
集 
全
一
帙
︑
五
冊
張
曲
江
文
集 
全
八
冊
律
随
刊
誤 
全
二
帙
︑
十
二
冊
」
　
　
　
六
十
七
︑
続
聯
珠
詩
格 
四
冊
古
詩
韻
範 
三
冊
詩
人
玉
屑 
十
冊
詩
類
函
二
集 
二
冊
詠
物
詩
選 
六
冊
唐
本
高
青
邱
詩
集 
五
冊
七
才
子
詩
集 
二
冊
浙
西
六
家
詩
鈔 
六
冊
浙
西
六
家
詩
評 
三
冊
」
三
江
詩
鈔 
唐
本
一
帙
六
冊
唐
詩
選 
一
冊
唐
詩
選
故
実 
一
冊
唐
詩
正
声 
二
冊
唐
詩
解
頤 
二
冊
唐
詩
金
粉 
四
冊
唐
本
唐
絶
新
選 
一
冊
篆
書
唐
詩
選
五
言
七
言 
二
冊
一
百
二
十
詠
詩 
一
冊
写
本
所
南
翁
一
百
二
十
図
詩
集 
一
冊
写
本
」
　
　
　
六
十
八
︑
詩
韻
珠
璣 
八
冊
詩
韻
含
英
唐
本 
一
帙
四
冊
詩
韻
含
英 
一
冊
詩
韻
集
成
唐
本 
一
帙
二
冊
詩
法
掌
韻
大
成 
一
冊
詩
聯
大
成 
二
冊
詩
学
弁
髦 
二
冊
詩
韻
音
義
註 
十
冊
唐
本
韻
府
一
隅 
一
帙
二
冊
」
対
韻 
一
冊
爾
雅 
五
冊
爾
雅 
一
冊
学
語
編 
二
冊
文
語
碎
錦 
二
冊
文
語
解 
五
冊
文
則 
一
冊
文
筌 
二
冊
文
心
彫
龍 
二
冊
初
学
文
法
鈔 
二
冊
」
文
法
披
雲 
三
冊
文
章
歐
治 
一
冊
文
章
一
貫 
一
冊
助
字
解 
三
冊
助
字
解 
一
冊
写
本
一
六
九
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
助
字
鵠 
五
冊
虚
字
詳
解 
五
冊
尺
牘
諺
解 
一
冊
尺
牘
双
魚 
四
冊
滄
溟
尺
牘 
一
冊
」
欧
蘇
手
簡 
二
冊
婦
人
艶
簡
集 
一
冊
」
　
　
　
六
十
九
︑
詩
格 
五
冊
三
体
詩 
三
冊
唐
詩
集
註 
四
冊
唐
詩
正
声
箋
註 
十
冊
唐
詩
名
花
集 
二
冊
楽
府
詩
集
欠
一
巻
ヨ
リ
廿
巻
迄 
廿
一
冊
井
澤
謡
・
本
事
詩 
一
冊
写
本
杜
律 
二
冊
随
園
詩
鈔 
三
冊
」
林
和
清
詩
集 
二
冊
陶
淵
明
全
集 
四
冊
山
谷
詩
鈔
唐
本 
一
冊
放
翁
詩
鈔
全 
一
冊
東
坡
詩
鈔
全 
二
冊
蘭
花
百
詠 
一
冊
宮
閨
組
韻 
一
冊
」
　
　
　
七
十
︑
佩
文
韻
府 
二
百
一
冊
」
　
　
　
七
十
一
︑
佩
文
韻
府
拾
遺
唐
本 
二
十
冊
」
　
　
　
七
十
二
︑
唐
煕
字
典
」
　
　
　
七
十
三
︑
経
籍
纂
詁
唐
本 
五
帙
︑
四
十
八
冊
」
　
　
　
七
十
四
︑
古
今
韻
会 
十
五
冊
」
　
　
　
七
十
五
︑
五
車
韻
瑞 
廿
五
冊
」
　
　
　
七
十
六
︑
分
類
字
錦 
六
十
四
冊
」
　
　
　
七
十
七
︑
円
機
活
法 
九
冊
円
機
詩
韻 
七
冊
」
　
　
　
付
七
十
七
︑
円
機
活
法 
十
三
冊
内
二
冊
欠
円
機
活
法
詩
韻 
七
冊
」
　
　
　
七
十
八
︑
字
彙 
十
四
冊
唐
本
字
貫
提
要 
六
冊
写
本
于
禄
字
書 
一
冊
写
本
于
禄
字
書 
一
冊
于
禄
字
書 
一
冊
于
禄
字
書 
一
冊
韻
鏡 
一
冊
一
七
〇
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城
家
（
和
書
目
録
』︑『（
東
坊
城
家
（
漢
書
目
録
』 （
佐
古
愛
己
（
磨
光
韻
鏡 
二
冊
指
微
韻
鏡 
一
冊
」
廣
韻 
五
冊
唐
本
集
韻 
十
冊
唐
本
玉
篇
慶
長
版 
五
冊
古
本
玉
篇 
三
冊
孫
愐
廣
韻
元
版 
五
冊
唐
本
初
学
検
韻 
一
冊
韻
府
古
篆
彙
選 
五
冊
草
書
韻
会 
二
冊
六
書
正
偽 
一
帙
四
冊
唐
本
篆
体
異
同
歌 
三
冊
」
　
　
　
七
十
九
︑
墨
場
必
携 
六
冊
酔
古
堂
剣
掃 
五
冊
三
体
筆
陳
雋
語 
三
冊
行
書
類
纂 
十
二
冊
草
字
彙 
六
冊
唐
本
　
　
　
八
十
徐
文
長
全
集
唐
本　
 
十
四
冊
□
□
□
全
集
唐
本　
 
三
十
二
冊
文
傑
唐
本　
 
十
四
冊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
（
︹
付
記
︺
　
本
論
は
︑
科
研
費JSPS₁₇K
₀₃₀₇₉
（
研
究
代
表
者
：
佐
古
愛
己
（
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
 
（
さ
こ　
あ
い
み　
歴
史
文
化
学
科
（
 
二
〇
二
〇
年
十
一
月
十
六
日
受
理
